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Rofifah Nur Mufidah. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID ARITMATIKA DIGITAL 
DALAM MODEL DISCOVERY BASED LEARNING TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR SISTEM KOMPUTER KELAS X 
MULTIMEDIA SMKN 6 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sebelas Maret, 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)efektivitas 
penggunaan media pembelajaran berbasis android Aritmatika Digital dalam 
model discovery based learning terhadap prestasi belajar sistem komputer. 
(2) perbedaan prestasi belajar siswa antara kelas kontrol dan kelas 
eksperimen yang diberikan tindakan penggunaan media pembelajaran 
berbasis android aritmatika digital dalam model discovery based learning 
(3) Perbedaan aktivitas siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen  
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X Multimedia SMK 
Negeri 6 Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi 
eksperimental. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
metode tes untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar. Metode observasi 
untuk mengetahui perbedaan aktivitas. Analisis data yang digunakan uji non 
parametrik menggunakan mann whitney dan Wilcoxon rank test. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat 
perbedaan prestasi belajar ditinjau dari nilai posttest antara kelas kontrol dan 
kelas eksperimen dengan hasil nilai sig lebih kecil dari taraf signifikansi 
0,05 yaitu 0,000 < 0,005. Kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis 
android dengan model discovery based learning lebih efektif, dengan 
peningkatan nilai gain sebesar 0,70. Sedangkan pembelajaran konvensional 
memberikan peningkatan sebesar 0,40. Ketiga, terdapat perbedaan aktivitas 
siswa. Kelas eksperimen dengan persentase 79,75% termasuk ke dalam 
aktivitas siswa kategori baik dan kelas kontrol dengan persentase 63,50% 
yang termasuk ke dalam kategori aktivitas siswa cukup. 
Kata kunci : Efektivitas, Android, Aritmatika Digital, Model discovery 







Rofifah Nur Mufidah. EFFECTIVENESS OF USING MEDIA 
LEARNING BASED ANDROID DIGITAL ARITMATIKA WITH 
DISCOVERY BASED LEARNING MODEL ON LEARNING 
ACHIEVEMENT COMPUTER SYSTEM CLASS X MULTIMEDIA 
SMKN 6 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Science 
Faculty of Sebelas Maret University, 2017. 
The purpose of this study is to determine (1) the effectiveness of the 
use of learning media based on android Digital Arithmetic in discovery 
based learning model of learning achievement of computer system. (2) 
differences in student achievement between control class and experiment 
class (3) Student activity difference between control class and experiment 
class 
The population of this research is students of class X Multimedia 
Vocational high school 6 of Surakarta. This study uses an experimental 
quasi approach. Data collection techniques in this study using test methods 
and observation. Data analysis used non parametric test using mann whitney 
and Wilcoxon rank test. 
The results of this study are as follows. First, there are differences 
in learning achievement in terms of posttest with the result of the sig value 
smaller than the 0.05 significance level that is 0,000 <0.005. Second, the 
use of android-based learning media with discovery based learning model 
more effectively, with an increase in the value of gain of 0.70. While 
conventional learning gives an increase of 0.40. Third, there are differences 
in student activity. The experimental class with 79.75% percentage included 
into good category student activity and control class with 63.50% 
percentage belonging to the category of student activity is sufficient. 
Keywords: Effectiveness, Android, Digital Arithmetic, Discovery based 
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